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Menstruasi pertama merupakan pertanda adanya suatu perubahan status sosial 
dari anak-anak ke dewasa. Ibu memiliki peranan penting dalam memberikan 
pendidikan terhadap remaja putrinya, menyangkut tentang menstruasi, dimana 
menstruasi akan menjadikan sesuatu yang membuat remaja putri menjadi risau 
manakala ibu tidak memberikan penjelasan secara proposional. Peran baik dan buruk 
ibu dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan informasi yang diterima ibu. Peran buruk 
ibu dapat berdampak buruk pada anak misalnya kurangnya pengetahuan anak tentang 
menstruasi, merasa bingung dan cemas dalam menghadapi menstruasi yang pertama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ibu dalam memberikan edukasi 
tentang menstruasi pertama pada anak usia sekolah (7-12 tahun). 
Desain penelitian yang digunakan adalah desain diskriptif, populasi penelitian 
seluruh ibu yang mempunyai anak putri di SDN 3 Sawoo yang belum mengalami 
menstruasi sejumlah 48 responden. Teknik pengambilan data adalah total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner dan penyajian datanya 
menggunakan prosentase dan narasi. 
Dari hasil penelitian terhadap 48 responden : 28 responden (58%) ibu yang 
mempunyai anak putri di SDN 3 Sawoo mempunyai peran baik dalam memberikan 
edukasi tentang menstruasi pertama, 20 responden (42%) ibu mempunyai peran buruk 
dalam memberikan edukasi tentang menstruasi pertama. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan 
menindaklanjuti tentang peran ibu dalam memberikan edukasi tentang menstruasi 
pertama dengan kesiapan anak dalam menerima menstruasi pertama. 
 











The Role’s of Mother in Providing Education About The First Menstruation at 
school-age children (7-12 years) in SDN 3 Sawoo District of Sawoo 
By:  
Radhitya Anggraini Susanti 
The first menstruation  is a sign of a change in the social status of 
children to adults. Mother has an important role in given education to adolescent 
daughter, concerns about menstruation, when menstruation would make something 
that makes girls became concerned when mother did not give an explanation 
proportionately. Role of goodness and is ugly of mother influenced by education 
factor and accepted by information is mother. Ugly role of mother can affect ugly at 
child for example lack of knowledge of child about menstruation, feel to confuse and 
worry in face of menstruation first.This study aimed to determine the role of mothers 
in providing education about the first menstruation at school-age children (7-12 
years). 
The study designed with  descriptive, study population was all mothers 
who have daughter at SDN 3 Sawoo who have not already gotten menstruation with 
population numbers were 48 respondents. Data retrieval technique used total 
sampling. Data Collection used questionnaires and data presentation used 
percentages and narration. 
The results of this study from 48 respondents showed that 28 respondents 
(58%) of mothers who have daughter at SDN 3 Sawoo has a good role in providing 
education about the first Menstruation, 20 respondents (42%) of mothers have poor 
role in providing education about the first Menstruation. 
The results of this study are recommended for further research, who is 
expected to follow up on the mother's role in providing education about first 
Menstruation with the readiness of the daughter in receiving the first menstruation. 
 













Kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan, 
kesungguhan penuh semangat adalah modal keberhasilan. 
 
Calon manusia sukses tidak akan 
pernah mengeluh, tapi akan sibuk 
memperbaiki diri dari kesalahan 
yang pernah dibuatnya. 
 
Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang 
pintar, tapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang 
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